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一、景观设计的发展方向
二、景观设计中的生态设计
人性化设计顾名思义就是以人为中心，但不是片面
考虑个体的人，而是综合考虑群体的人、社会的人 人
性化设计的景观不仅要给生活带来方便，更应使使用者
与景观之间的关系更加融洽。人性化设计会最大限度地
迁就人的行为方式，使人感到舒适。设计时要思路清晰
地考虑到不同文化层次和不同年龄人活动的特点，有明
确的功能分区，要形成动静有序、开敞和封闭相结合的
空间结构，以满足不同人群的需要。人性化设计更大程
度地体现在设计细节上，如各尺度问题 种配套服务
设施是否完善 材质的选择等。
绿色生态化设计提倡最大化利用资源和最小化排
废，提倡重复使用，回收利用；提倡尽可能地选择原有
可取功能或区域建立新形象。如实施生活垃圾分类，或
在小区水系统中，配备循环水净化装置，循环重复使用
再生水资源，收集和利用污水、雨水、流动景观水以改
善气候环境。景观小品更多 采用环保、节能新材料，
充分利用二次建筑垃圾，同样可以创造出有特色的优美
环境景观。这就是绿色设计，把资源最优化。
景观设计涉及了科学、艺术、社会及经济等诸多方
面的问题，它们密不可分，相辅相成。只有多学科共同
研究、分工协作的联合，才能保证一个景观整体生态系
统的和谐与稳定，创造出具有合理的使用功能、良好的
生态效益和经济效益的高质量的景观。
如果把生态学引入设计学的范畴，生态学就变成了
设计学的重要依据和原则。这个依据是社会系统、造物
活动、人的道德和欲望、人对自然的态度。总之，是人
类社会发展的检验标准，并且提示人们，对由历史发展
所带来的一切异化现象都必须时时进行反思和纠正。
关于生态设计。“设计”是有意识 塑造物质与能
量的过程，来满足预想的需要和欲望，设计是通过物质
积淀及土地使用来联系自然与文化的纽带。如果我们把
景观设计的过程理解为对一个有关于人类使用户外空间
及土地的问题的分析、提出解决问题的方法以及监理这
一解决方法的实施过程 那么，景观设计从本质上说就
应该是对土地和户外空间的生态设计 而生态原理是景
观设计学的核心 归根结底，景观设计是对人类生态系
统的设计；是一种最大限度地借助于自然力的最少设
计；是一种基于大自然的再生设计。
生态化景观的效应相当于自然调节器，可以净化空
气，改善气候，降低噪声，有益于环境的良性循环。由
于水可以随着喷、瀑、流等不同的动态发出不同轻重的
音响，就如同自然界的美妙动听的音乐，在噪音较大的
公共空间中可以起到弱化噪音的作用。此外，水在蒸发
时的水分子具有一定的吸热、降温、吸湿、除尘的作
用，能够自然调节室内物理环境，形成空间环境小气
候。并不是单一的一幅风景，一种表现形式。犹如许多
设计师在设计的过程中，他们的头脑如同一个信息宝
藏，这些信息来源于对生活中的积累和记忆，当需要的
时候他们会对此进行分析、加工并利用到设计中。
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目前，被称为“绿色景观”的生态化景观设计尚在
起步阶段，设计师们对其的阐释也各有不同。大概包含
两个方面的意思：一是应用生态学原理来指导设计；二
是使设计的结果在与环境和谐的同时又满足人类需求。
景观是一个综合的整体，生态化景观设计是对人类
生态系统整体进行全面设计，而不是孤立地对某一景观
元素进行设计；是一种多目标设计，为人类需要，也为动
植物需要，更为我们共生存的大自然需要。因此，设计
的最终目标是：树立起我们的绿色价值观，整体优化。
美好的景观环境既是人类对未来生活的憧憬，也是
历史生活场景的记忆，更是现代生活的精神追求。所
以，现代景观设计要走向生态化，就要相应地合宜地
与自然、环境形成统一的整体；要解决人与人、结构与
功能、格局与过程之间的相互关系，使自然环境与周围
环境充分结合，创造出和谐丰富的外部空间环境。
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摘要：
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在生态问题面前， 力量是极其微弱的，需要全民积极地参与。本文重点从人对自然的态度方面讨论生态
设计问题。端正人与自然的道德关系和伦理关系是当前解决生态问题最有意义的做法之一。
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